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Penelitian ini berjudul â€œStrategi Manajemen Pemasaran Usaha Cake Melalui Sosial Media Instagram Pada Akun Cake By
Amizaharauâ€•. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi manajemen pemasaran yang dilakukan oleh Ami Zaharau
dalam mengembangkan serta mempromosikan usaha cakenya melalui akun sosial media instagram pada akun Cake By Amizaharau.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data dan infomasi diperoleh dengan menggunakan
wawancara kepada key informan yaitu pemilik usaha CCï‚©, yang sebelumnya peneliti melakukan observasi non-partisipasi dengan
menggunakan smart phone dan dokumentasi dalam mengumpulkan data terhadap sosial media instagram pada akun Cake By
Amizaharau dengan tujuan mendapatkan informasi tentang strategi manajemen pemasaran terhadap postingan foto hasil cake yang
di lakukan oleh pemilik usaha. Data tersebut kemudian dianalisis dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan pengambilan
kesimpulan. Dari hasil penelitian diketahui, nama usaha CCï‚© terkenal disebabkan karena memanfaatkan teknologi masa kini
yakni sosial media instagram. Ami Zaharau selaku pemilik usaha terus berinovasi dalam pencitraan nama usaha cakenya dengan
berbagai strategi yang terus disesuaikan dengan kondisi sebagai upaya meningkatkan nama usaha tersebut. Penyampaian informasi
untuk tanya jawab disambungkan pada jejaring sosial media LINE yang tertera pada kolom biodata instagram, sebagai penghubung
untuk informasi harga, cara pemesanan, penentuan jenis cake dan dekorasi cake serta proses pembayaran sampai pengambilan cake.
Pemilik usaha CCï‚©, sebaiknya melakukan evaluasi rutin minimal 3 atau 6 bulan sekali terhadap usahanya. Hal ini bisa dilakukan
dengan cara mempostingkan foto kritik dan saran pada akun Cake By Amizaharau dengan tujuan menampung tingkat kepuasan
konsumen. Postingan ini bisa dilakukan pada hari khusus usaha misalnya ulang tahun usaha CCï‚©. Strategi ini dilakukan sebagai
wujud yang mengutamakan pelayanan serta kenyamanan yang dilakukan pemilik usaha terhadap calon konsumen dan konsumen
CCï‚©.
